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( ) 群馬県立女子大学紀要 第35号174
ポップ・フェスティバルの表と裏（福田一郎）／［クローダディ誌特約］モリソンの蜃気楼①
（マイクル・ホロウィッツ著・板倉マリ訳）／ロックの本質を考える（ジェフ・ボウマン）／
ブルース・シンガーたちの生と死（中村とうよう）／ボブ・ディラン ディスコグラフィー／
ジョンとマチャルのウソップ物語⑤（文・加藤和彦、挿画・広野勝）／歌・舟のうた（作詞・
佐藤信、作曲・林光、挿画・後藤一之）／今月のニューミュージック／今月のレコード
⑹ 『ニューミュージック・マガジン』1969年９月号：表紙・扉＝矢吹申彦／ロックとアメリカ
の変革（武満徹）／アメリカ文化革命におけるロック（矢部波人）／福田一郎のメモ帳から⑤’
67モントレー・ポップ・フェスティバルの表と裏（福田一郎）／ロック界に輝く14のスターた
ち：ビートルズ／アル・クーパー（加藤和彦）；ブラインド・フェイス／ジョニ ・ーウィンター
（福田一郎）他／［クローダディ誌特約］モリソンの蜃気楼②（マイクル・ホロウィッツ著・
板倉マリ訳）／ボブ・ディラン ディスコグラフィー／ジョンとマチャルのウソップ物語⑥
（文・加藤和彦、挿画・広野勝）／歌・それで自由になったのかい（作詞作曲・岡林信康、挿
画・後藤一之）／今月のニューミュージック／今月のレコード
⑺ 『ニューミュージック・マガジン』1969年10月号：表紙・扉＝湯村輝彦／想像力の解放区と
してのロック――ニュー・ロック・レポート：オレたちにとってのロック（西山正、池田信
一／中平卓馬・写真）／クロストーク 運動の中のロック（齊藤次郎、岩渕 実子、室矢憲治
他）；日記（マヤ他）；詩・夜明けのサンバふう（佐藤信、写真・中平卓馬）／福田一郎のメモ
帳から⑥’67モントレ ・ーポップ・フェスティバルの表と裏３（福田一郎）／ぼくも40万人のひ
とりだった（成毛滋）／ニュー・ミュージックの現状をつく：曲り角のニュー・ロック（木崎
義二）；ロックの歩みをふり返れば（亀淵昭信）他／［クローダディ誌特約］モリソンの蜃気
楼③（マイクル・ホロウィッツ著・板倉マリ訳）／ジョンとマチャルのウソップ物語⑥（文・
加藤和彦、挿画・広野勝）／歌・恋はやさし野辺の花よ（作詞・佐藤信、作曲・林光、挿画・
後藤一之）／今月のニューミュージック／輸入盤紹介（福田一郎）／今月のレコード
⑻ 『ニューミュージック・マガジン』1969年11月号：表紙・扉＝矢吹申彦／ニューロック＝感
覚の微分方程式（高橋悠治）／福田一郎のメモ帳から⑦ ボーン・イン・シカゴ１（福田一郎）／
［特集］総括９・28―第１回ロック・フェスティバル：10円コンサートからロック・フェスティ
バルまで《９月の一週間》；破局Ⅰ―日本ではじめてのロック・フェスティバル（デイヴィッ
ド・グッドマン）他／［クローダディ誌特約］ジョン・メイオールとのインタビュー（ハーヴ・
タウニー著・中村とうよう訳）／ニュー・ロックのレコードを考える―レコード６社、担当者
の意見（福田一郎、折田育造他）／ルーズヴェルト・ホルツのばあい―あるブルース・シンガー
の身に起こった事件（中村とうよう）／歌・終る（作詞・山内清、作曲・中川五郎、挿画・後
藤一之）／ジェファソン・エアプレン・ディスコグラフィー／ニュー・スター登場（水上はる
子）／今月のニューミュージック／輸入盤紹介（福田一郎）／今月のレコード
⑼ 『ニューミュージック・マガジン』1969年12月号：表紙・扉＝湯村輝彦／［特集］運動の中
のロック：アメリカ反戦運動の転回―10・15モラトリアム・デーの背景をさぐる（砂田一郎）；
ああ、それでもロックはバリケードをめざす?（齊藤次郎）；イースト・ヴィレッヂに朝がく
りゃ―SDS・ヒッピーの暴動・ノヴェラのことなど（宮原安春／小島武・挿画）／福田一郎の
メモ帳から⑧ボーン・イン・シカゴ：２（福田一郎）／［特集］ロックとブルースのギタリス
トたち：ロック・ギターの展開第１回（堤光生）；ブルース・ギターの王様？ Ｂ・Ｂ・キン
グをどう評価するか（福田一郎他）；資料＝20人のギタリスト総点検（堤光生、小倉エージ）／
映画「イージー・ライダー」（三木卓、中村とうよう、飯島耕一）／ロック・フェスティバル
批判者への公開状（木崎義二）／よきアメリカ人のフェスティバル批判を読んで（井上宗作）／
歌・さよならジョー（作詞・流山児祥、作曲・及川恒平、挿画・後藤一之）／ニュー・スター
登場（水上はる子）／今月のニューミュージック／輸入盤紹介（福田一郎）／今月のレコード
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